

































※本報告書における Frank	Packer 氏の発言は、Packer 氏個人の見解であり、国際決済銀行の公
式見解とは異なる場合があります。
※当日、パネル報告を予定していたTarisa	Watanagase 氏は都合により欠席となりました。
※	講演中、パワーポイントを用いた部分について、講演者・企業などの都合上、掲載していない
箇所がありますのでご了承下さい。
